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Un Congrés per al futur
del periodisme català
de fcí FrlirSció0 - 'ot¿sra's
Més d'un miler de
persones han
participat en el Segon
Congrés de Periodistes
Catalans. Capçalera
recull en aquest
número el contingut
de totes les sessions
del Congrés, com
també el text de les
conclusions i el Codi
Déontologie que hi
uan ser aprouats
(Portada: Rai Ferrer).
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